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SARAH ﾠCORONA ﾠBERKIN1
Me ﾠcomplace ﾠhacer ﾠla ﾠpresentación ﾠdel ﾠnúmero ﾠ16 ﾠde ﾠComunicación ﾠ
y ﾠSociedad ﾠal ﾠcoincidir ﾠcon ﾠlos ﾠ25 ﾠaños ﾠde ﾠfundación ﾠdel ﾠDepartamen-ﾭ
to ﾠde ﾠEstudios ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠSocial ﾠ(DECS), ﾠinstitución ﾠque ﾠdio ﾠ
vida ﾠa ﾠesta ﾠrevista. ﾠEl ﾠDepartamento, ﾠhoy ﾠen ﾠplena ﾠmadurez, ﾠpromueve ﾠ
investigadores, ﾠforma ﾠestudiantes ﾠy ﾠcrea ﾠredes ﾠnacionales ﾠe ﾠinternacio-ﾭ
nales ﾠque ﾠgeneran ﾠnuevo ﾠy ﾠcreativo ﾠconocimiento ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠde ﾠla ﾠ
comunicación ﾠy ﾠla ﾠcultura. ﾠComunicación ﾠy ﾠSociedad, ﾠen ﾠ40 ﾠnúmeros ﾠ
de ﾠla ﾠprimera ﾠépoca ﾠy ﾠahora ﾠen ﾠ16 ﾠde ﾠla ﾠNueva ﾠÉpoca, ﾠha ﾠsido ﾠla ﾠvía ﾠpara ﾠ
compartir ﾠla ﾠproducción ﾠsiempre ﾠnovedosa ﾠy ﾠestimulante ﾠde ﾠlos ﾠcolegas ﾠ
que ﾠen ﾠdistintos ﾠlugares ﾠdel ﾠmundo ﾠtrabajan ﾠen ﾠel ﾠmismo ﾠcampo. ﾠComo ﾠ
muestra, ﾠen ﾠeste ﾠnúmero ﾠlos ﾠartículos ﾠhan ﾠllegado ﾠde ﾠuniversidades ﾠde ﾠ
los ﾠestados ﾠde ﾠColima ﾠy ﾠNuevo ﾠLeón ﾠen ﾠMéxico, ﾠasí ﾠcomo ﾠde ﾠColombia ﾠ
y ﾠArgentina. ﾠColaboraciones ﾠlocales ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠGuadalajara ﾠy ﾠ
del ﾠInstituto ﾠTecnológico ﾠde ﾠEstudios ﾠSuperiores ﾠde ﾠOccidente ﾠtambién ﾠ
están ﾠpresentes.
El ﾠnúmero, ﾠcomo ﾠya ﾠes ﾠcostumbre, ﾠlo ﾠabre ﾠun ﾠmiembro ﾠdel ﾠDeparta-ﾭ
mento ﾠde ﾠEstudios ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠSocial. ﾠEn ﾠeste ﾠcaso ﾠel ﾠartículo ﾠ
titulado ﾠ“El ﾠRelativismo ﾠTeórico ﾠen ﾠComunicación. ﾠEntre ﾠla ﾠComuni-ﾭ
cación ﾠcomo ﾠPrincipio ﾠExplicativo ﾠy ﾠla ﾠComunicación ﾠcomo ﾠDisciplina ﾠ
Práctica”, ﾠes ﾠde ﾠCarlos ﾠVidales, ﾠun ﾠjoven ﾠinvestigador ﾠrecién ﾠincorpora-ﾭ
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ojos ﾠsobre ﾠel ﾠantiguo ﾠdebate ﾠde ﾠsi ﾠla ﾠcomunicación ﾠes ﾠun ﾠcampo ﾠdisci-ﾭ
plinario ﾠo ﾠes ﾠun ﾠcampo ﾠde ﾠestudio ﾠdonde ﾠconvergen ﾠdistintas ﾠdisciplinas ﾠ
de ﾠlas ﾠciencias ﾠsociales. ﾠ
Como ﾠla ﾠfunción ﾠde ﾠtoda ﾠrevista ﾠespecializada ﾠy ﾠperiódica ﾠes ﾠponer ﾠ
en ﾠla ﾠmesa ﾠde ﾠdiscusión ﾠlos ﾠtemas ﾠrelevantes, ﾠme ﾠpregunto, ﾠ¿será ﾠque ﾠla ﾠ
comunicación ﾠnecesita ﾠde ﾠmatrices ﾠteóricas ﾠgenerales ﾠpara ﾠconvertirse ﾠ
en ﾠciencia?, ﾠ¿o ﾠmás ﾠbien, ﾠuna ﾠpropuesta ﾠtotalizante ﾠque ﾠinhibe ﾠel ﾠpen-ﾭ
samiento, ﾠla ﾠcrítica ﾠy ﾠel ﾠdiálogo ﾠintelectual ﾠva ﾠen ﾠcontra ﾠde ﾠla ﾠinvesti-ﾭ
gación ﾠy ﾠde ﾠla ﾠgeneración ﾠde ﾠconocimientos? ﾠMe ﾠparece ﾠque ﾠla ﾠmatriz ﾠ
integradora ﾠcomo ﾠtotalidad ﾠexplicativa, ﾠcomo ﾠpropone ﾠel ﾠautor ﾠde ﾠeste ﾠ
artículo, ﾠconlleva ﾠel ﾠriesgo ﾠde ﾠdestruir ﾠla ﾠconfrontación ﾠcrítica ﾠy ﾠla ﾠdi-ﾭ
versidad ﾠteórica ﾠdonde ﾠse ﾠconstruye ﾠla ﾠciencia ﾠy ﾠel ﾠconocimiento ﾠque ﾠ
VLHPSUHHVSURYLVLRQDO/DSRVWXUDXQL¿FDGRUDWLHQHVXFRQWUDSDUWHHQ
la ﾠperspectiva ﾠde ﾠWallerstein, ﾠquien ﾠpropone ﾠabrir ﾠlas ﾠciencias ﾠsociales ﾠ
y ﾠromper ﾠcon ﾠlas ﾠbarreras ﾠdisciplinarias. ﾠContrastar ﾠambas ﾠposturas ﾠre-ﾭ
sultaría ﾠenriquecedor ﾠpara ﾠnuestro ﾠcampo.
Como ﾠmuestra ﾠde ﾠla ﾠdiversidad ﾠy ﾠlas ﾠdiferentes ﾠperspectivas ﾠepis-ﾭ
temológicas, ﾠasí ﾠcomo ﾠdel ﾠforo ﾠcrítico ﾠque ﾠla ﾠrevista ﾠtradicionalmente ﾠ
proporciona, ﾠse ﾠofrece ﾠun ﾠgrupo ﾠde ﾠcuatro ﾠartículos ﾠdedicados ﾠal ﾠestudio ﾠ
de ﾠlos ﾠsujetos ﾠy ﾠsu ﾠrelación ﾠcon ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación. ﾠLa ﾠrecep-ﾭ
ción ﾠes ﾠun ﾠtema ﾠtambién ﾠpolémico ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠde ﾠla ﾠcomunicación: ﾠ
se ﾠinvestiga ﾠy ﾠse ﾠcuestiona ﾠla ﾠagencia ﾠdel ﾠreceptor ﾠactivo, ﾠse ﾠobserva ﾠ
la ﾠnecesidad ﾠde ﾠconsiderar ﾠla ﾠestructura ﾠde ﾠlos ﾠmedios, ﾠse ﾠduda ﾠde ﾠla ﾠ
recepción ﾠmediática ﾠhomogénea. ﾠLa ﾠpregunta ﾠque ﾠsin ﾠembargo ﾠsigue ﾠ
pendiente: ﾠ¿en ﾠqué ﾠmedida ﾠla ﾠnoción ﾠde ﾠrecepción ﾠda ﾠcuenta ﾠdel ﾠproceso ﾠ
FRPSOHMRGHVLJQL¿FDFLRQHVVRFLDOHV\GHODVUHODFLRQHVLQWULQFDGDVTXH
establecen ﾠlos ﾠsujetos ﾠcon ﾠlas ﾠdistintas ﾠinstituciones ﾠsociales?
El ﾠartículo ﾠ“Pensar ﾠa ﾠla ﾠAudiencia ﾠTransnacional: ﾠComunicación ﾠde ﾠ
Masas ﾠen ﾠla ﾠEtapa ﾠPosnacional” ﾠde ﾠGabriel ﾠMoreno, ﾠnos ﾠmuestra ﾠcómo ﾠ
VHPRGL¿FDQODVDXGLHQFLDVSDUWLFXODUPHQWHGHSURJUDPDVQRWLFLRVRV
frente ﾠa ﾠlas ﾠfronteras ﾠnacionales. ﾠSu ﾠconcepto ﾠde ﾠaudiencia ﾠtransfronte-ﾭ
riza ﾠes ﾠespecialmente ﾠsugerente. ﾠEl ﾠautor ﾠnos ﾠofrece ﾠsus ﾠherramientas ﾠ
SDUDLQYHVWLJDUGHQWURGHODIDPLOLDFyPRVHPRGL¿FDHOSURFHVRGH
recepción ﾠen ﾠel ﾠmarco ﾠde ﾠla ﾠruptura ﾠde ﾠlas ﾠbarreras ﾠnacionales.
El ﾠ artículo ﾠ “Re-ﾭvisitando ﾠ los ﾠ Estudios ﾠ de ﾠ Recepción/Audiencias ﾠ
en ﾠColombia” ﾠde ﾠJorge ﾠIván ﾠBonilla ﾠbrinda ﾠun ﾠrecorrido ﾠhistórico ﾠde ﾠ9 Presentación
distintas ﾠetapas ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠcolombianos ﾠde ﾠla ﾠrecepción ﾠdesde ﾠlos ﾠ
estudios ﾠde ﾠla ﾠdominación, ﾠal ﾠreceptor ﾠcrítico ﾠsobretodo ﾠreferido ﾠal ﾠcam-ﾭ
po ﾠeducativo ﾠy ﾠal ﾠconsumo ﾠcultural. ﾠFinalmente ﾠel ﾠautor ﾠse ﾠplantea ﾠla ﾠ
QHFHVLGDGGHUHFREUDUHOGH¿QLWLYRYtQFXORSROtWLFRHQHOHVWXGLRGHORV
procesos ﾠde ﾠrecepción. ﾠ
En ﾠel ﾠtema ﾠdel ﾠcontenido ﾠde ﾠlos ﾠtextos, ﾠen ﾠeste ﾠnúmero ﾠse ﾠpresentan ﾠ
dos ﾠartículos ﾠque ﾠbuscan ﾠreconocer ﾠlos ﾠdiscursos ﾠsobre ﾠsexualidad ﾠy ﾠ
sobre ﾠla ﾠenfermedad ﾠen ﾠel ﾠMéxico ﾠcontemporáneo.
El ﾠprimero ﾠde ﾠestos ﾠes ﾠun ﾠartículo ﾠque ﾠanaliza ﾠla ﾠprensa ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠla ﾠ
FULVLVTXHGHVWDSyODLQÀXHQ]DKXPDQDHQ0p[LFR(Q³/DV0HWiIRUDV
GHOD,QÀXHQ]D+XPDQDA(H1N1) ﾠen ﾠMéxico: ﾠel ﾠEscenario ﾠNacional ﾠal ﾠ
Descubierto. ﾠUna ﾠAproximación ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠPrensa”, ﾠGabriela ﾠGon-ﾭ
zález, ﾠRamiro ﾠCaballero ﾠy ﾠMa. ﾠGuadalupe ﾠChávez ﾠnos ﾠpresentan ﾠun ﾠ
análisis ﾠde ﾠtexto ﾠde ﾠlas ﾠmetáforas ﾠutilizadas ﾠen ﾠdos ﾠperiódicos ﾠnacio-ﾭ
nales. ﾠDado ﾠque ﾠlas ﾠmetáforas ﾠse ﾠconsideran ﾠexperiencias ﾠsocialmente ﾠ
compartidas, ﾠsu ﾠanálisis ﾠse ﾠrelaciona ﾠcon ﾠlos ﾠescenarios ﾠsocial, ﾠeconó-ﾭ
mico ﾠy ﾠpolítico. ﾠEl ﾠestudio ﾠque ﾠse ﾠrealizó ﾠdurante ﾠtres ﾠsemanas ﾠen ﾠ2009, ﾠ
FRQ¿UPDTXHODPHWDIRUL]DFLyQGHODHQIHUPHGDGWXYRXQLPSDFWRSROt-ﾭ
tico ﾠen ﾠla ﾠsociedad ﾠy ﾠen ﾠlas ﾠinstituciones ﾠcorrespondientes.
Por ﾠsu ﾠparte, ﾠ“Discursos ﾠSociales ﾠsobre ﾠla ﾠSexualidad: ﾠNarrativas ﾠ
sobre ﾠDiversidad ﾠSexual ﾠy ﾠPrácticas ﾠde ﾠResistencia” ﾠde ﾠMaría ﾠMartha ﾠ
Collignon ﾠaborda ﾠel ﾠtema ﾠde ﾠla ﾠnormalidad ﾠy ﾠla ﾠdiversidad ﾠsexual ﾠa ﾠ
partir ﾠde ﾠlos ﾠdiscursos ﾠimperantes ﾠque ﾠrecorren ﾠel ﾠespacio ﾠpúblico. ﾠLa ﾠ
autora ﾠdeja ﾠal ﾠdescubierto ﾠlas ﾠdisputas ﾠpor ﾠla ﾠlegitimación ﾠde ﾠlos ﾠdiscur-ﾭ
sos ﾠsobre ﾠsexualidad ﾠy ﾠla ﾠlucha ﾠpor ﾠla ﾠhegemonía. ﾠEl ﾠartículo ﾠargumen-ﾭ
ta ﾠhistórica ﾠy ﾠteóricamente ﾠlas ﾠbases ﾠde ﾠla ﾠsexualidad ﾠcontemporánea ﾠ
y ﾠmuestra ﾠalgunos ﾠejemplos ﾠde ﾠdiscursos ﾠde ﾠfuncionarios ﾠpúblicos ﾠde ﾠ
Organizaciones ﾠNo ﾠGubernamentales ﾠ(ONGs), ﾠy ﾠsobretodo ﾠvoces ﾠreli-ﾭ
giosas ﾠy ﾠconservadoras.
En ﾠel ﾠartículo ﾠ“Diversidad ﾠde ﾠExposición ﾠde ﾠJóvenes ﾠNeoleoneses, ﾠ
Guanajuatenses ﾠy ﾠQuintanarroenses ﾠa ﾠla ﾠTelevisión ﾠy ﾠal ﾠCine”, ﾠde ﾠOscar ﾠ
Miranda ﾠencontramos ﾠun ﾠinterés ﾠpor ﾠlos ﾠpatrones ﾠde ﾠconsumo ﾠde ﾠjó-ﾭ ﾠ
venes ﾠa ﾠla ﾠtelevisión ﾠy ﾠal ﾠcine ﾠy ﾠsu ﾠrelación ﾠcon ﾠla ﾠoferta ﾠa ﾠla ﾠque ﾠtienen ﾠ
acceso. ﾠEn ﾠla ﾠlínea ﾠdel ﾠconsumo ﾠjuvenil ﾠde ﾠmedios, ﾠel ﾠpresente ﾠtex-ﾭ
to ﾠactualiza ﾠdatos ﾠy ﾠmuestra ﾠdiferencias ﾠpor ﾠedad, ﾠgénero ﾠy ﾠubicación ﾠ
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Finalmente, ﾠ“Una ﾠMirada ﾠa ﾠlos ﾠClásicos. ﾠLa ﾠEscuela ﾠde ﾠColumbia, ﾠ
los ﾠEfectos ﾠde ﾠlos ﾠMedios ﾠy ﾠsu ﾠImpacto ﾠen ﾠlos ﾠActuales ﾠEstudios ﾠde ﾠOpi-ﾭ
nión”, ﾠde ﾠLiliana ﾠAlicia ﾠDemirdjian, ﾠrealiza ﾠun ﾠrecorrido ﾠsintético ﾠhacia ﾠ
el ﾠpasado. ﾠLa ﾠautora ﾠencuentra ﾠque ﾠlas ﾠpremisas ﾠteóricas ﾠque ﾠguiaron ﾠla ﾠ
Mass ﾠCommunication ﾠResearch ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠla ﾠrecepción ﾠsiguen ﾠvigentes ﾠ
si ﾠbien ﾠpuestas ﾠal ﾠdía ﾠen ﾠun ﾠcontexto ﾠhoy ﾠde ﾠmayor ﾠrelación ﾠentre ﾠlos ﾠ
medios ﾠde ﾠcomunicación ﾠmasiva ﾠy ﾠlos ﾠprocesos ﾠpolíticos.
El ﾠnúmero ﾠcierra ﾠcon ﾠcuatro ﾠexcelentes ﾠreseñas ﾠque ﾠabren ﾠpuertas ﾠa ﾠ
lecturas ﾠprivilegiadas ﾠde ﾠlos ﾠtextos ﾠaludidos. ﾠEl ﾠtexto ﾠde ﾠTania ﾠRodrí-ﾭ
guez, ﾠy ﾠlas ﾠcolaboraciones ﾠque ﾠcoordinaron ﾠpor ﾠsu ﾠparte ﾠMaría ﾠElena ﾠ
+HUQiQGH]-DYLHU(VWHLQRX\'D\D.LVKDQ7KXVVXVRQOHtGRV\³UH-ﾭ
escritos” ﾠen ﾠla ﾠsección ﾠde ﾠreseñas ﾠpor ﾠOctavio ﾠde ﾠJesús ﾠMuciño, ﾠEva ﾠ
6DOJDGR7DQLXV.DUDP\)UDQFLVFR+HUQiQGH]/RPHOt\VXVFLWDQOD
lectura ﾠy ﾠel ﾠdebate ﾠcon ﾠlos ﾠautores ﾠy ﾠcon ﾠsus ﾠcomentaristas. ﾠ